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Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в 
умовах суспільних трансформацій: матеріали Міжнародної науково-
практичної конференції, м. Чернівці, 18-19 квітня 2013 р. – Чернівці: ЧТЕІ 
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Зміни, що відбуваються в економічному житті країни, потребують пошуку 
нових підходів до розв’язання актуальних проблем, виявлення нових інструментів 
активізації трансформаційних процесів. Серед них вагоме місце належить 
розвитку регіонів. 
Концепція регіонального розвитку визначає важливі структурні зміни в 
процесах соціально-економічного розвитку у формі важливих пріоритетів, цілей і 
забезпечує їх реалізацію за допомогою економічних і організаційно-правових 
механізмів. 
Сучасний стан розвитку економіки України, наявність цілої низки проблем, 
що існують у сфері соціально-економічних відносин нашої держави, зумовлюють 
вагому значущість і актуальність проведення міжнародної науково-практичної 
конференції. 
У збірнику представлено роботи науковців, практичних працівників, які 
розглядають соціально-економічні проблеми регіонів України в умовах суспільних 
трансформацій. 
Розраховано на науковців, спеціалістів, викладачів, аспірантів та студентів, 
які займаються проблемами регіонального розвитку.  
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временной основе с тем, чтобы по истечении определенного срока 
решение о пролонгации действия льготы принималось также по 
результатам проведенного анализа результативности. Возможно, именно 
этот механизм будет стимулировать добросовестное исполнение налоговых 
обязательств и деловую инициативу, способствующую развитию реального 
сектора экономики. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. МЕТОДОЛОГИЯ ФОРСАЙТ 
 
Основными целями разработки инновационной стратегии развития 
являются формирование системного видения места Беларуси в 
современном мире, определение стратегии практических действий 
белорусского государства на среднюю и долгосрочную перспективу в 
контексте необходимости обеспечения национальной 
конкурентоспособности как основы безопасности страны. Разработку 
национальной инновационной стратегии развития Беларуси 
предполагается осуществить с использованием методологии Форсайт, с 
привлечением всех социальных слоев. 
Форсайт - эффективный инструмент формирования приоритетов и 
мобилизации большого количества участников для достижения 
качественно новых результатов в сфере науки и технологий, экономики, 
государства и общества. Форсайт является одним из важнейших 
инструментов инновационной экономики. Появившись около 30 лет назад, 
форсайт сейчас стал одним из основных инструментов инновационной 
экономики. Сначала его применяли для формирования образов будущего в 
сфере технологий, затем технология форсайта стала использоваться в 
бизнесе — и результаты форсайт-проектов стали основанием для 
разработки стратегий в бизнесе [1]. 
Форсайт ориентирован на определение возможных вариантов 
будущего. Основой для оценки вариантов будущего являются экспертные 
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оценки. Методология Форсайт вобрала в себя десятки традиционных и 
достаточно новых экспертных методов. При этом происходит их постоянное 
совершенствование, отработка приёмов и процедур, что обеспечивает 
повышение обоснованности предвидения перспектив научно-технического 
и социально-экономического развития. Основной вектор развития 
методологии направлен на более активное и целенаправленное 
использование знаний экспертов, участвующих в проектах. Обычно в 
каждом из форсайт-проектов применяется комбинация различных методов, 
в числе которых экспертные панели, метод Дельфи, SWOT-анализ, 
мозговой штурм, анализ взаимного влияния и др. Чтобы учесть все 
возможные варианты и получить полную картину привлекается, как 
правило, значительное число экспертов [2]. 
Для Беларуси задачей видится подобрать из множества возможных 
сценариев действия несколько. А лучше один, дающий возможность с 
высокой вероятностью вписаться в глобальный рынок товаров и услуг на 
наиболее благоприятных условиях. Особенность текущего момента 
заключается в том, что государство обязано брать на себя функции 
своеобразного стратега в экономических процессах. С этой целью 
Правительством Республики Беларусь разрабатывается Концепция 
Государственной программы инновационного развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 годы и на перспективу, в которой основными 
стратегическими целями и задачами определены следующие: развитие 
науки, научно-технической и инновационной деятельности, разработка 
основных приоритетных направлений инновационной и инвестиционной 
деятельности; повышение уровня конкурентоспособности реального 
сектора экономики; повышение экспорта товаров, услуг, технологий; 
рациональное использование природных ресурсов, охрана окружающей 
среды; развитие регионов, малых и средних городов, районов; вовлечение 
в инновационный процесс малых и средних предприятий; инновационное 
развитие в сфере энергоэффективности и использования возобновляемых 
источников энергии. 
В ходе реализации государственной программы инновационного 
развития планируется увеличение доли инновационно активных 
предприятий до 40% к 2015 году. На сегодняшний момент данный 
показатель составляет 25%. Реализация госпрограммы инновационного 
развития также направлена на повышение наукоемкости ВВП. Этот 
показатель должен составить к 2015 году 2,5-2,9%. За 2010 год 
наукоемкость ВВП составила только 0,61%. Удельный вес отгруженной 
инновационной продукции к концу пятилетия должен возрасти до 20-21%. 
Сейчас он находится на уровне примерно 11%.  Ключевой показатель 
работы стратегии - объем высокотехнологичного экспорта. К 2015 году 
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планируется выйти на $7,95 млрд. высокотехнологичного экспорта. 
Оценочно по итогам 2010 года объем такого экспорта составил $1,5 млрд. 
В основном его обеспечивают предприятия Министерства 
промышленности, также прибавку вносят предприятия концерна 
"Белбиофарм", Парка высоких технологий [3]. 
Форсайт - это систематические попытки оценить долгосрочные 
перспективы науки, технологий, экономики и общества, чтобы определить 
стратегические направления исследований и новые технологии, способные 
принести наибольшие социально-экономические блага. 
Сотрудничество в сфере науки, образования и технологий должно быть 
сосредоточено в тех регионах и научных областях, которые являются 
особенно важными для Беларуси, или в которых компетенция белорусских 
ученых наиболее высока, или имеется особенно высокий потенциал для 
развития. Для адекватного реагирования на вызовы глобальной 
конкуренции Беларуси необходимо реализовать национальную стратегию, 
основанную на высоком интеллектуальном потенциале белорусских 
ученых и создании конкурентоспособной инновационной продукции. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 
Инновационное развитие в современных условиях является 
единственно возможным направлением для национальных экономик. В 
Беларуси накоплен положительный опыт  инновационной деятельности и 
формирования инфраструктуры, несмотря на различные препятствия и 
ограничения. При этом учет региональных особенностей и различий 
является важным элементом инновационного развития. 
В целом в Республике Беларусь имеет место высокая концентрация 
субъектов инфраструктуры и инновационной деятельности в г. Минске и их 
недостаточная представленность в регионах. Так, например, по данным 
Статкомитета Республики Беларусь за 2011 год число организаций, 
выполнявших научные исследования и разработки в Брестской области 
составляют 6,2% от общего количества в Беларуси, объём выполненных 
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